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PULAU PINANG, 23 November 2017 – Seramai tujuh orang Alumni Yayasan Sukarelawan Siswa (YSS)
dari Universiti Sains Malaysia (USM) telah terpilih menyertai tiga program berprestij di atas
kecemerlangan prestasi semasa menyertai pelbagai Misi Sukarelawan Siswa di dalam dan luar negara.
Wakil dari Kampus Induk USM ialah Hajeriah binti Bosman (PP Ilmu Pendidikan), Shahid bin Dzayuddin
(PP Sains Kajihayat), Muhd Nadzmi bin Abd Rahim (PP Perumahan, Bangunan dan Perancangan) dan
Nor Shazeelyna binti Abas (PP Sains Kemasyarakatan).
Manakala wakil dari Kampus Kesihatan ialah Bebiyana binti Bidin (PP Sains Kesihatan), Narenda
Chanpratsit A/P Bua (PP Sains Kesihatan) dan Nurol Asma' binti Zalizan (PP Sains Kesihatan).
Program yang disertai mereka ini ialah YSS Volunteer Leadership Development Programme yang
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Mereka juga turut menyertai delegasi Yayasan Sukarelawan Siswa mewakili Malaysia dalam 15th
International Association for Volunteer Effort (IAVE) dalam Asia-Pacific Youth Volunteers Conference
(22 dan 23 November) serta Asia Regional Volunteers Conference (24 dan 25 November).
Teks: Hafiz Meah Ghouse Meah
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